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ABSTRAK 
PT. Triaryani merupakan Perusahaan Swasta yang bergerak di bidang 
pertambangan batubara yang berlokasi di Musi Rawas, Sumatera Selatan. 
Kegiatan operasional tambang sangat membutuhkan banyaknya operator-operator 
yang mampu mengoperasikan alat-alat berat seperti excavator, wheel loader, dan 
juga dump truck. Tidak hanya kegiatan operasional, kegiatan pendukung seperti 
manajemen personalia, manajemen keuangan, manajemen safety, dan lainnya juga 
membutuhkan sumber daya manusia yang terampil. 
Kegiatan recruitment pada PT Triaryani masih menggunakan proses manual 
seperti menginformasikan lowongan pekerjaan dari mulut ke mulut untuk 
operator-operator di lapangan. Hal ini kurang maksimal dalam hal penyampaian 
informasi lowongan kerja yang dibutuhkan banyak masyarakat. 
Perlunya sebuah sistem recruitment online berupa website dengan metode 
waterfall untuk mempermudah bagian personalia dalam mensortir surat-surat 
lamaran yang masuk agar dapat menemukan kandidat calon-calon karyawan yang 
baik sesuai kriteria yang sudah ditetapkan. 
Kata Kunci: Sistem Informasi, Recruitment, Perusahaan Tambang, Waterfall. 
 
ABSTRACT 
PT Triaryani is a private company engaged in coal mining located in Musi 
Rawas, South Sumatra. Mining operations are in dire need of many operators 
capable of operating heavy equipment such as excavators, wheel loaders, as well 
as dump trucks. Not only operational activities, supporting activities such as 
personnel management, financial management, safety management, and others 
also require skilled human resources. 
Recruitment activities at PT Triaryani still use manual processes such as 
informing job vacations from mouth to mouth for a need of operators in site. This 
is not optimal in terms of delivering information on job vacancies that are needed 
by many people. 
The company needs an online recruitment system in the form of a website with the 
waterfall method to facilitate the personnel section to sorting every incoming 
application letters in order to find good candidates for company according to 
established criteria. 
Keywords: Information System, Recruitment, Mining Company, Waterfall. 
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BAB I PENDAHULUAN 
Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan (recruitment), seleksi, 
pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia atau 
pegawai untuk mencapai berbagai tujuan individu, organisasi, maupun 
masyarakat[1]. 
PT. Triaryani merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
pertambangan batubara yang beroperasi di Musi Rawas Sumatera selatan, dalam 
pelaksanaan proses penerimaan karyawan di Head Office Jakarta dilakukan secara 
mandiri atau tidak menggunakan jasa perusahaan outsourcing.  
Dalam proses penerimaan karyawan sering menimbulkan permasalahan 
tersendiri bagi PT. Triaryani seperti menumpuknya berkas sehingga banyak data 
calon pelamar yang hilang atau tercecer, atau pun mengirimkan lamaran via pos 
dan email menjadi salah satu hambatan karena dinilai memakan waktu. Sedangkan 
jika melalui email, pesan-pesan yang masuk dengan jumlah yang banyak akan 
menimbulkan spam dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mensortir. 
Oleh karena itu dengan adanya kejadian atau kasus seperti ini penulis akan 
mencoba untuk memberikan solusi sebagai salah satu cara memecahkan 
permasalahan ini dengan membuat sistem penerimaan karyawan baru yang 
berbasis web. Dengan sistem berbasis web diharapkan sistem ini dapat membantu 
dan lebih memudahkan. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan kesatuan banyak elemen yang saling terhubung yang 
mengumpulkan (input), manipulasi (process), menyimpan dan mendistribusikan 
(output), data atau informasi dan mengakibatkan reaksi (mekanisme feedback) 
untuk memenuhi suatu tujuan[2]. 
2.2 Penerimaan Karyawan 
Penerimaan karyawan atau recruitment adalah suatu proses membangun 
sebuah pasokan calon karyawan baru yang potensial yang sewaktu-waktu 
organisasi dapat menariknya jika membutuhkan nya. Perekrutan berisi praktek 
atau aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dengan tujuan utama 
mengidentifkasi dan menarik karyawan yang potensial[3]. 
2.3 SDLC Waterfall 
SDLC (System Development Life Cycle) adalah sebuah metode yang di 
gunakan untuk mengembangkan sebuah sistem. SDLC adalah sebuah proses 
logika yang digunakan oleh seseorang system analyst untuk mengembangkan 
sebuah sistem informasi yang melibatkan requirments, validation, training dan 
pemilik system[4]. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Requirement Analisis atau yang serung disebut analisa sistem adalah tahap 
pengembangan sistem metode waterfall yang pertama dimana dalam metode ini 
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diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang 
diharapkan pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Analisa sistem juga 
merupakan kegiatan menemukan atau mengidentifikasi masalah, mengevaluasi, 
membuat model serta membuat spesifikasi sistem dengan tujuan merancang 
sistem baru atau memperbaiki kekurangan dari sistem yang telah ada. 
3.2. Analisa sitem usulan 
3.2.1. Use case diagram 
 Berikut ini adalah use case diagram dari sistem rekrutmen karyawan. 
 
Gambar 3. 1 Use Case diagram pelamar 
 
3.2.2.  Activity Diagram 
Berikut ini adalah activity diagram dari sistem rekrutmen sebagai berikut: 
1. Activity diagram login 
 
Gambar 3. 2 Activity Diagram login 
Aktifitas Login dimulai dengan memasukkan email dan password, email 
dan password tersebut akan di cek validasi oleh sistem, jika valid maka proses 
bisa dilanjutkan sedangkan jika tidak valid maka sistem akan meminta untuk 
memasukkan kembali email dan password. 
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3.2.3.  Sequence Diagram 
Sequence  diagram  menggambarkan  interaksi  antar  masing-masing  objek 
pada  setiap  use  case  dalam  urutan  waktu.  Interaksi  ini  berupa  pengiriman 
serangkaian data antar objek-objek yang saling berinteraksi. 
a.  Sequence Diagram daftar user 
 
Gambar 3. 3 Sequence Diagram daftar user 
Berdasarkan Sequence diagram daftar user diatas menjelaskan 
tentang proses pendaftaran user. Prosesnya adalah user memilih form daftar 
dan menginput biodata yang tersedia di form daftar. Lalu sistem akan 
memproses dan menyimpan data kedalam database. 
3.2.4. Perancangan Antarmuka (Interface) 
a. Perancangan halaman login 
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Gambar 3. 4 Rancangan tampilan halaman awal 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Tahap Pengujian 
Tahap pengujian (testing) adalah tahap ke empat dalam metode waterfall, 
pengujian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan 
sebuah sistem. Karena dengan melakukan pengujian terhadap sistem yang akan 
diimplementasikan maka dapat diketahui sistem tersebut berjalan sesuai dengan 
keinginan atau tidak. Dan dimaksudkan agar kualitas dari sistem dapat terjamin 
sebuah implementasi. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Hardware adalah seluruh komponen atau unsur peralatan yang digunakan 
untuk menunjang pembangunan sistem informasi. Dengan bantuan komputer ini 
diharapkan proses pengolahan data dapat lebih cepat, sehingga informasi yang 
dibutuhkan oleh berbagai pihak dapat segera terpenuhi dengan data yang akurat. 
Hardware yang digunakan untuk pembuatan sistem informasi ini secara optimal 
memerlukan spesifikasi komputer sebagai berikut : 
Tabel 4.1 Spesifikasi Hardware Yang Digunakan 
No Hardware Spesifikasi  
1. Laptop Lenovo G40 
2. Display 14” 16:9 HD (1366x768) (60Hz) 
3. Processor Intel(R) Core(TM) i3-2620M CPU @ 2.2GHz 
4. RAM 2 GB 
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5. Hard Disk Drive 500 GB 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Untuk mendukung sistem yang diusulkan berjalan optimal, dibutuhkan 
software untuk mendukung sistem yang telah dibuat, adapun perangkat lunak 
yang digunakan untuk mendukung pembuatan program aplikasi ini sebagai 
berikut : 
Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat lunak 
Perangkat 
Lunak 
Versi Keterangan 
Sistem Operasi 
Windows 7 Ultimate 
Service Pack 1 
Sistem operasi komputer yang 
digunakan. 
XAMPP v3.0.12 
Software yang digunakan untuk 
menjalankan fungsi php, apache, 
mysql. 
Sublime Text Versi 3.1.1 
Software yang digunakan sebagai 
text editor pada saat penulisan 
program. 
Google Chrome Versi 7.0 
Software yang digunakan untuk 
menjalankan program yang telah 
dibuat. 
 
4.2 Implementasi Antarmuka 
Antarmuka adalah tampilan (Interface) yang akan ditemui pada saat 
pengguna mengakses berbagai halaman program. Berikut ini adalah implementasi 
antarmuka dari program yang dibuat berdasarkan rancangan antarmuka yang telah 
dibuat. 
a. Form login 
Sebelum masuk kedalam aplikasi sistem informasi rekrutmen ini, terlebih 
dahulu admin ataupun user harus melakukan login dengan memasukkan 
username dan password yang ada di form login. 
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Gambar 4. 1 Tampilan form login 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan pada 
bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sistem Informasi Penerimaan karyawan berbasis web dapat mempermudah 
pelamar dalam mencari pekerjaan dan dapat mengetahui informasi 
lowongan dengan cepat. 
2. Sistem Informasi penerimaan karyawan ini menyajikan informasi yang 
dapat mempermudah PT. Triaryani dalam menangani proses penerimaan 
karyawan. Sehingga data pelamar tidak hilang ataupun rusak. 
5.2 Saran 
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas dan dengan hasil 
dari Rancang Bangun Sistem Infomrasi Penerimaan Karyawan Berbasis Web, 
maka penulis membuat beberapa saran. 
Adapun saran yang penulis buat sebagai berikut : 
1. Sistem informasi penerimaan karyawan menggunakan sistem pendukung 
keputusan dengan menggunakan metode Waterfall, perlu dilengkapi 
dengan metode-metode lainnya, sehingga dapat dilakukan perbandingan. 
2. Untuk lebih memaksimalkan sistem penerimaan karyawan ini perlu 
adanya pelatihan pada staff office yang akan menjalankan sistem ini. 
3. Untuk pengembangan selanjutnya sistem penerimaan karyawan ini 
diharapkan untuk memberikan tambahan fitur psikotest online, fitur 
Otomatis Seleksi, dan fitur notifikasi system yang terintegrasi. 
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